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Кіріспе. Қоршаған табиғи орта жағдайының нашарлауы – əлем елдерінің назарын 
табиғатқа, табиғи нысандарға кеңінен аударуды талап етуде. Сондықтан болар, табиғаттың 
əсем байлығын сақтау үшін ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды құрудың маңызы да ерекше. 
Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды ұйымдастыру арқылы биоалуандылықты сақтау 
мəселесі ғана емес, шектеулі табиғи байлықтарды қорғай отырып, келешек ұрпаққа қалдыру 
мəселесі де шешімін таба алады.  
ХХІ-ғасыр – бұл экология ғасыры. Себебі, осы уақытқа дейін адам өзін табиғаттың 
қожайыны ретінде сезініп, табиғи ортаға алуан түрлі зардабын тигізді. Нəтижесінде қоршаған 
орта ластанып, адам баласының қолайлы өмір сүруіне кедергі келтіруде. Табиғи ортаның 
апатты жағдайын болдырмас үшін, адамзат баласы енді табиғатты сақтау, қорғау мəселелеріне 
басты назарды аудара бастады. Осылайша, жаңа ғасырда тұтынушылық экономикадан «жасыл» 
экономикаға өту ағыны басталды. «Жасыл» экономика табиғи ортаны сақтау, қорғау ғана емес, 
адамзат баласының табиғатпен үйлесімді өмір сүруін қамтамасыз етуге бағытталған. Жасыл 
экономика жағдайында ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды бағалаудың маңыздылығы 
жоғары. Себебі, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар (ары қарай – ЕҚТА) табиғатты сақтаудың, 
ұдайы өндірудің негізгі көзі. Соған қарамастан, ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың рөлін 
арттыру үшін оны экономикалық, экологиялық жəне əлеуметтік тұрғыдан бағалау əлі де 
жеткіліксіз. Дегенмен де, біз ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды бағалау үшін, қажетті 
тиімді əрі қолайлы нұсқаларын салыстырдық.  
Зерттеу нәтижелері. Тəжiрибе жүзiнде ЕҚТА-ды экономикалық, экологиялық жəне 
əлеуметтік бағалау жолдары толық ашылмаған. Себебі, қорғалатын аумақтардың кейбір 
бөліктерінің экономикалық, экологиялық, əлеуметтік қызметтерімен қатар рухани қызметтерді 
атқарады. Рухани қызметтердің құнын анықтау, бағалау өте қиын. Оның рөлін тек табиғи 
ортаның сауығуынан, адамның рухани дүниесінің жаңаруынан т.с.с байқауға болады. Көбіне 
зерттеуші ғалымдар қорғалатын аумақтың экологиялық қызметін бағалауға назар аударады. Ал 
экономикалық бағалау барысында қорғалатын аумақтың басты қызметтері толыққанды есепке 
алынбай жатады. Мысалы, П.П.Второв ЕҚТА экожүйесiн эталон ретiнде бағалы аймақ деп 
бағалаған. Сондықтан экожүйенiң осындай қасиетiн бағалауда антропогендi əсерлердiң 
жағдайы, бiрегейлiлiгi, тұрақтылығы, өзiн-өзi қалпына келтiруге қабiлеттiлiгi, байлығы мен 
биоценоздың маңыздылығы ескерiлуi керек деп есептейді. Бірақ, автор табиғи қордың нақты 
бағалау көрсеткiштерiн, критерийлерiн ашып көрсетпейдi.  
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Ф. Сен-Марк ерекше қорғалатын аумақтарды бағалауда оның бұзылуы, қайта қалпына келуi 
жəне қорғау құндылықтарын бiр-бiрiмен салыстыра отырып қарастырған. Автордың салыстырмалы 
талдауын талқылай келе, бiзге ең тиiмдi, үнемдi нұсқасы қорғау əдiсi болып табылады [1].  
Ю. Г. Пузаченко ЕҚТА-ға қатысты мəселелерді жан-жақты зерттей отырып, бағалау 
принципiн көрсетiп ғана қоймай, ЕҚТА-дың көлемi мен оңтайлы орналасуын экономикалық 
тұрғыдан бағалау жолдарын көрсеткен [2]. Сондықтан да бұл бағалау əдістері ЕҚТА-ң рөлін, 
құндылығын жан-жақты сипаттауға толыққанды мүмкіндік бермейді.  
ЕҚТА бағалау жоспарлау, ұйымдастыру, басқару, жетiлдiру жолдарымен жүзеге 
асырылады. Яғни, мақсаттық қызметтерiн жүзеге асыру ресурс əлуетiн тереңiрек зерттеуге 
негiзделедi. Нəтижесінде мына факторлар ескеріледі. 
А) Қорықтың экономикалық бағасы тұқым қорын сақтау шығынын көрсетедi. Ол 
бағаланатын қорық пен қорықтағы бiр шартты түрдi сақтау шығындарын салыстыру жолымен 
анықталады. Бiр шартты түрдi сақтауға кететiн шығын былай бейнеленедi: 
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мұндағы С – сирек жəне жоғалу қаупiндегi түрлердi сақтау шығындары;  
N – сирек жəне жоғалу қаупiндегi түр саны. 
Қорық аумағында мекен ететiн сирек жəне жоғалу қаупiндегi түрлердi сақтау 
барысында қорықтардағы шығындар (С1, С2,…Сn,) қажеттi барлық шығындардан алдын-ала 
бөлек есептелiнедi. Оны қорықтағы (N1, N2 … Nn) сирек жəне жоғалу қаупiндегi түр санына 
сəйкес бөле отырып, қорық зонасындағы бiр шартты түрдi сақтауға (C1/N1, C2/N2…Cn/Nn) 
қажеттi шығын шамасы анықталады. Олардың арасындағы айырмашылық рентаны, қосымша 
табысты бередi, яғни тұқым қорын сақтау ресурстары нақты табиғи учаскелердi пайдалану 
мүмкiндiгiн көрсетедi. Осы рентаны дисконт коэффициентiмен есептегендегi қосындысы нақты 
ресурстың экономикалық бағасын көрсетедi. 
Ə) “Шартты түр” көрсеткiшi келесiдей түсiндiрiледi. Түрдi сақтауға шығындарды 
жұмсай отырып табиғи жағдайда түрдi ұдайы өсiру мен қолайлы мекенi үшiн, оның жоғалуына 
жол бермеу арқылы популяция санын қауiпсiз жағдайға жеткiзу болып табылады. Барлық 
биотүрлердi ескере отырып, қоғам жоғалу қаупiндегi түрлер мен оның популяциясын сақтауға 
қажеттi шығындарды алдын-ала есептейдi жəне мұнда қандай жағдайда, қандай түрдi сақтау 
керектiгiн нақты бiлу үшiн “түрдi сақтау бағасы” C/N қолданылады. Бұл баға (C1/N1, 
C2/N2…Cn/Nn) қоғам нақты уақыт аралығында қандай түрдi сақтауға қанша шығын жұмсайды 
немесе жұмсау керек Cz/Nz екендiгiн көрсетедi. Бiрақ қорықтың табиғи кешенi барлық тiрi 
ағзалар қауымдастығын сақтаса, ал қорықтың ұтымды торабы – жоғалу қаупi төнiп тұрған 
түрлердi қорғауға бағытталуы керек. Сондықтан да, Cz/Nz-Ck/Nk арасындағы айырмашылық 
қорықтың қорғалатын аумағындағы nk түр санына көбейтiлiп, бағаланатын бөлiктегi тұқым 
қорын сақтау ресурсы ретiнде қорықтың табиғат кешенiнiң экономикалық бағасын бiлдiредi. 
Бұл бағалауды келесі формуламен өрнектеуге болады: 
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мұндағы Cz/Nk – жалпы түрдi сақтау шығындары; 
Cz/Nk – сирек жəне жоғалып бара жатқан түрдi сақтау шығындары; 
nk – қорық аумағындағы жалпы түр саны; 
e – дисконт коэффициентi. 
ЕҚТА-ғы түрлерді сақтауда шартты түр көрсеткішін пайдалану тиімді. Себебі, жоғалу 
немесе жойылу қаупі төніп тұрған түрлерді сақтау шығындары ескеріледі. Сол себепті, 
“шартты түр” көрсеткiшiн “биоалуандылықты сақтау құндылығы” деп алмастырған жөн. 
Себебi, мұнда бiр ғана түрдi сақтауға көңiл аударылмай, жалпы түрдi сақтау көрсеткiштерi 
қолданылады жəне қорық биоалуандылығын экономикалық бағалауға мүмкiндiк бередi. 
Қарастырылған қызметтi толық жүзеге асыруЕҚТА –ның жоғары деңгейі - қорықтарға ғана тəн, 
ал ұлттық парктер мен қаумалдарда ол сирек қолданылады. Сондықтан ЕҚТА-ды жұмыс 
iстеуiн ресурстық бағамен талдау барысында нақты алынған нəтиже пайдаланылады: яғни 
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қызметтердi жүзеге асырудағы нақты (немесе жоспарланған) баға жылда есептелiнедi. Ол 
бағаланатын ЕҚТА-дың жұмыс iстеуiн қамтамасыз ететiн түрдi сақтауға жылдық шығындарды 
үнемдеудi көрсетедi. 
Ə) ЕҚТА-дың жүйелер мен үдерістерді өмiрлiк қолдау қызметiн экономикалық бағалау 
үшiн, табиғи ортасы нашар аудандардың шаруашылық дамуы экономикалық тұрғыдан 
қарастырылады. Табиғи ортаның нашарлауын шектейтiн экономикалық нəтиже бұл табиғи 
ресурстарды пайдалану барысында құрылатын дифференциалды табыс пен рентаның 
төмендеуiн шектеу болып табылады. Рента бойынша табиғи ресурс бағаланады жəне оның 
өзгерiсi экономикалық баға мəндерiнiң өскендiгiн немесе кемiгендiгiн көрсетедi. Дисконттық 
шама бойынша дифференциалды табыстың төмендеуiн алдын-алу қорықтың маңызды қызметiн 
(жүйелер мен үрдiстердi өмiрлiк қолдау қызметi) жүзеге асырудағы экономикалық нəтиженi 
құрайды. Ресурстық қызметтi тиiмдi пайдалану барысында алынатын экономикалық баға 
қорғалатын аумақтың маңыздылығын анықтайды жəне адамдардың өмiрiне қолайлы 
жағдайларды туғызады [3]. ЕҚТА кешенiне əсер ететiн ауданның табиғи ортасының 
нашарлауын алдын-алуда қарастырылып отырған қызмет негiз болады. Экономикалық 
тұрғыдан оның мазмұны жылдық болдырмайтын экономикалық зиянды көрсетедi.  
Дегенмен бiзге керегi, осы қызметтiң ресурстық бағалылығы, оның ресурстық 
бағасының шамасы. Сондықтан болдырмайтын зиян шамасын ұзақ мерзiммен ресурсты 
пайдалану кезеңiне қосу керек. Яғни, дисконт есебiмен қоса отырып, бiз осы қызметтiң 
ресурстық бағасын аламыз. Осы жағдайда, мынаны ескеру керек: есепке қосылатын 
болдырмайтын зиян iргелес аумақтағы ресурстарды жоғарғы шаруашылық пайдалану 
жағадйында анықталу керек – тек осы кезде ғана бiз үрдiстер мен жүйелердi өмiрлiк қолдау 
қызметiн ресурстық бағалай аламыз.  
Б) Қорықтың ғылыми-зерттеу жəне ақпараттық қызметтерiн экономикалық бағалау 
ақпараттық мəлiметтердi қолдану мен қолданбалы зерттеулердi жүргiзудегi тиiм бойынша 
жүзеге асырылады. Қорықтағы ғылыми-зерттеу мен бақылауға кеткен шығындар 
экономикалық тұрғыдан, оның нəтижелерiн өндiрiстiк тəжiрибелерде қолдану барысында 
жинақталып отырады. Ғылыми-зерттеу жұмыстарын (ҒЖЗ) жүргiзуге кеткен шығындар 
шаруашылық шешiмдердi жүзеге асырудағы жиынтық шығынның құрамына кiредi, сондықтан 
да экономикалық тиiмдегi ғылымға қатысты үлес анық болады. Зерттеу жүргiзуге қажеттi 
табиғат кешенi, ғылыми кадрлар, ғылыми жабдық қоры қорықтың ғылыми əлуетiнiң ресурстық 
бағасын анықтайды.  
Ғылыми-зерттеу қызметтерiнiң экономикалық бағалау көрсеткiштерiн анықтауда 
жүргiзiлген жəне жоспарланған ғылыми жұмыстарының нəтижесiнiң тиiмi қажет. Жалпы 
ғылыми-зерттеу жұмыстарын экономикалық бағалау келесi формуламен жүргiзiледi [4]:  
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мұндағы Эi – тiрi табиғатты пайдаланумен байланысты шаруашылық салаларына 
зерттеудiң i түрiндегi зерттеудi енгiзудегi жылдық үлестiк тиiм;  
Эj – тiрi табиғатпен байланысты емес, салаларда j түрiндегi зерттеудi енгiзуден алынған 
жылдық үлестiк экономикалық тиiм. 
Қазiргi таңда, ЕҚТА-дың экономикалық жақтарымен қатар, əлеуметтiк қызметтерi де 
зерттелу үстiнде, ұлттық парктердегi тұрғындардың демалысы мен туризм мүмкiндiгi кеңiнен 
қарастырылуда (1-кесте). Iрi резерваттар мен ұлттық парктердегi демалыс адам өмiрiнiң 
əдеттегi əлеуметтiк-психологиялық ортасын сақтауға, еңбек өнiмдiлiгiн арттыруға мүмкiндiк 
беретiндiгi тəжiрибе жүзiнде анықталып отыр [5]. Мысалы, Жапонияның iрi машина жасау 
кəсiпорыны еңбек өнiмдiлiгiн көтеру жəне еңбекке деген құлшынысты арттыру мақсатында, 
жұмысшыларды жұмыс басталардан бiр сағат бұрын қала маңындағы паркке демалуға жiбередi.  
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1-кесте. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың əлеуметтік – экологиялық – 
экономикалық тиiмдiлiгi 
 
Тиiмдiлiк тің 
түрлері Көрсеткiштер 
Əлеуметтiк 
тиiмдiлiгi 
 адам денсаулығының жақсаруы 
 еңбекке деген қабiлетiнiң артуы (жасының ұлғайғандығына қарамастан) 
 рухани, эстетикалық байлықтардың сақталуы 
Экологиялық 
тиiмдiлiгi 
 ауа, су, жер көздерiн ластанудан сақтау 
 биоалуандылықтың жойылуының алдын-алу 
 экологиялық тепе-теңдiктiң орнығуы 
 табиғи-рекреациялық əлуеттiң көтерiлуi 
Экономикалық 
тиiмдiлiгi 
 қоршаған ортаның сапасын жақсарту арқылы экономикалық көрсеткiштердiң артуы 
 табиғат қорғау шығындарының үнемделуi 
 экологиялық қызмет көрсету нəтижесiнде халықшаруашылық табыстардың артуы 
 экосервис салаларының дамуы 
Ескерту – авторлармен құрастырылған 
 
Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды экономикалық бағалау сол аумақтың 
əлеуметтiк-экономикалық жəне экологиялық маңызын көрсетедi. Экологиялық-экономикалық 
шығындарсыз жүргiзу барысында алынатын нəтижелер қорғалатын аумақтың кез-келген 
қызметiнiң тиiмдiлiгiн бағалауға мүмкiндiк бередi. Осы жағдайда, ЕҚТА-ны құруға жəне 
ғылыми-зерттеу жұмыстарына кететiн тұрақты шығындармен байланысты табиғи қорының 
құны жыл сайын артып отырады. 
Қорытынды. Қорғалатын аумақтарды ұйымдастыру жəне дамыту – «жасыл» 
экономика саясатын жүзеге асырудың бірден-бір құралы. Себебі, қорғалатын аумақтар 
экологиялық тепе-теңдікті сақтай отырып, биоалуандылықтың жойылуының алдын-алуға 
мүмкіндік береді. Биоалуандылықтың жойылуының алдын—алу үшін ғылыми- зерттеу 
жұмыстары шынайы тұрғыда жүргізілуі керек.  
ЕҚТА бағалау арқылы олардың құндылығы мен қоғамдағы рөлін арттыру қажет. 
Себебі, ЕҚТА адам демалатын орын ғана емес, ол ғылыми-зерттеушілік, танымдық, ақпараттық 
орталық ретінде ұрпақтан-ұрпаққа қалады.  
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